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Іноземна мова відноситься до тих дисциплін, викладання яких 
ґрунтується на принципі наочності, тому неможливо навчити іно-
земної мови без застосування ТЗН, особливо аудитивних. До того 
ж, застосування аудіоматерілів на заняттях з іноземної мови є 
особливо важливим та необхідним у контексті формування ін-
теркультурологічної компетенції, оскільки сприяє тренінгу кому-
нікативних умінь та навичок, необхідних для міжкультурного ді-
лового спілкування. У свою чергу зауважимо, що інтеркультуро- 
логічна компетенція визначається нами як інтегративна якість 
особистості, що передбачає усвідомлення мотивів професійної 
діяльності та визначення пріоритету інтеркультурологічних 
знань, умінь для професійного розвитку й самоудосконалення; 
інтегрує в собі знання, уміння і навички фахівця у галузі міжна-
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родної економіки, які дозволяють швидко та ефективно здійсню-
вати професійну діяльність в умовах міжкультурного діалогу на 
інформаційно-перцептивному (здатність розпізнавати та інтер-
претувати інтеркультурологічні аспекти та творчо реагувати на 
них) та операційно-дієвому (уміння застосовувати інтеркультуро-
логічні знання у міжкультурному діловому спілкуванні) рівнях. 
Аудіювання — це розуміння сприйнятого на слух мовлення, 
причому аудіювання і говоріння — це дві сторони усного мов-
лення. Аудіювання завжди було зручним, ефективним засобом 
вивчення іноземної мови, на який у процесі формування інтерку-
льтурологічної компетенції покладається особливі завдання. Як 
відомо, аудіозасіб як ТЗН іноземної мови стоїть на першому міс-
ці. Аудіювання може бути також засобом мотивації навчальної 
діяльності студентів у зв’язку з наступним: надання майбутнім 
фахівцям мовленнєвих зразків ділового спілкування, які з першо-
го прослуховування не завжди бувають зрозумілими (часто через 
наявність у тексті місцевого діалекту і невміння розпізнавати та 
інтерпретувати інтеркультурологічні аспекти); демонстрування 
зразків підприємницької культури ділових людей країни, мова 
якої вивчається, що формує у студентів бажання оволодіння цією 
культурою). Цінність аудіоматеріалу для занять з вказаною ме-
тою полягає в тому, що відбувається, по-перше, презентація мов-
но-мовленнєвої інформації в оригіналі, по-друге — завдяки цій 
інформації розуміння інтеркультурологічних аспектів підприєм-
ницької культури іноземних ділових партнерів. 
З чотирьох мовних форм комунікації домінує слухання: (слу-
хання — 42 %, говоріння — 32 %, читання — 15 %, письмо — 
11 %). Розуміння почутого відноситься до важливих передумов в 
оволодінні мовленням. Воно проходить на різних рівнях: акустич- 
но-фонетичному, синтаксичному, лексично-семантичному та кон- 
текстуальному. З метою формування інтеркультурологічної ком-
петенції основна увага акцентується на розумінні почутого в ме-
жах контекстуального рівня.  
Комунікативний процес між людьми до моменту прийняття 
рішень по суті є явищем взаємодії мовних засобів — слів, зворо-
тів, від розуміння яких залежить, власне, успіх переговорів та 
співпраці. Стає очевидним, що під час міжкультурної комунікації 
одні знання іноземної мови ще не дають бажаного успіху. Фахі-
вець, на нашу думку, може розраховувати на успіх, якщо він во-
лодіє інтеркультурологічною компетенцією, що дозволяє йому 
розуміти міжкультурні аспекти (вербальні й невербальні) та 
уможливлює застосування інтеркультурологічних знань у міжкуль- 
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турному діловому спілкуванні, а саме: розуміння позиції спів-
розмовника, уміння уявляти себе на його місці, розмовляти з ним 
за його правилами зі своєю метою; передбачати конфліктні ситу-
ації на міжкультурному підґрунті та запобігати їм; критично оці-
нювати своє мовлення та ділову поведінку (на доречність та до-
цільність); налагоджувати довірливий контакт зі співрозмовни- 
ком, створювати атмосферу діловитості, порозуміння, професій-
но та компетентно досягати поставленої мети.  
З огляду на вказане можна стверджувати, що робота зі звуко-
вим текстом має один із найвищих ступенів складності, який по-
требує за певних педагогічних умов достатньої бази знань студен- 
тів, а саме — фахових знань та досконалого володіння іноземною 
мовою. Це дає можливість концентрувати увагу студентів не ли-
ше на граматичних та лексичних аспектах у тексті, а й на кон-
текстуальних та інтерпретаційних, що в цілому сприяє збагаченню 
та формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців з 
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Процес контролю — це один з найбільш трудомістких і відпо-
відальних етапів у навчанні. У педагогічному процесі розрізня-
ють кілька видів контролю: попередній (діагностичний), поточ-
ний, тематичний, рубіжний (модульний), підсумковий. Деякі із 
цих видів, зокрема, модульний і підсумковий контроль, є стандар- 
тизованими й повинні розроблятися централізовано, включаючи 
в себе всі науково-обґрунтовані етапи створення педагогічного 
тесту. 
Тестові завдання для поточного контролю знань, як прави- 
ло, складаються самим викладачем. Значення такого виду конт-
